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РОЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ  
В ПРАКТИКЕ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
В статье определяются актуальные для белорусской практики классификационные признаки 
налоговых рисков, раскрывается их роль и значимость в процессах управления ими; устанавлива-
ется важность классификации причин возникновения налоговых рисков и процесса их идентифи-
кации в практике функционирования субъектов налоговых правоотношений Республики Беларусь. 
В совокупности, классификации, приведенные в статье, позволяют также определить условную 
вероятность реализации налоговых рисков, в том числе в разрезе финансовых и нефинансовых 
последствий.  
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Введение. В настоящее время одними из 
наиболее опасных рисков, несущих потенци-
альную угрозу стабильному и эффективному 
функционированию государства и организа-
ций-плательщиков налогов, сборов, пошлин, 
являются налоговые риски. Значительное их 
распространение в экономической среде в 
различном видовом спектре свидетельствует 
о необходимости их структурирования и 
классификации. В то же время, существова-
ние большого количества причин возникно-
вения налоговых рисков также требует их 
структурирования и качественной группи-
ровки, что позволяет говорить и о необходи-
мости классификации причин их возникно-
вения. 
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Вопросами разработки классификаций 
налоговых рисков занимались такие зару-
бежные исследователи, как С. Матенаер, К. 
Мёслейн, М. Валика, Л. Соваж, Дж. Эгерт, Э. 
Дван, А.В.  Брызгалин, О.В. Гордеева, Ф.Н. 
Филина, Д.Н. Тихонов, Л.Г. Липник, М. И. 
Мигунова, Г. В. Пансков, Т. А. Циркунова и 
др. 
В то же время в Республике Беларусь изу-
чением вопросов налогового менеджмента в 
целом на макроуровне занимались Е. Ф. Ки-
реева [1], И. А. Конончук [2, 3], С. И. Ада-
менкова, О.С. Евменчик, Л.И. Тарарышкина 
[4], Е. В. Клименкова [5],  Т. В. Шабловская 
[6], и др. 
Целью статьи выступает установление 
научно-обоснованной классификации нало-
говых рисков и причин их возникновения, 
необходимых для их идентификации относи-
тельно субъектов налоговых правоотноше-
ний Республики Беларусь. Это позволит чет-
ко разграничивать виды налоговых рисков по 
различным критериям и эффективно исполь-
зовать соответствующие инструменты по вы-
явлению, управлению, планированию и про-
гнозированию налоговых рисков, возникаю-
щих в процессе функционирования государ-
ства и организаций-плательщиков налогов, 
сборов, пошлин в Республике Беларусь. 
Предложения: их важность и эффек-
тивность. Под налоговыми рисками в дан-
ной статье предлагается понимать вид хозяй-
ственного риска, возникающий при взаимо-
действии субъектов налоговых правоотно-
шений, несущий финансово-правовую оцен-
ку результатам их действий (бездействий) 
при осуществлении одними методов оптими-
зации налогов, принятия необоснованных 
налоговых решений, приводящих к уклоне-
нию от уплаты налогов; другими – недоста-
точного налогового контроля за исполнением 
налогового законодательства плательщиками 
налогов, сборов, пошлин [7]. 
В зарубежной литературе существует 
множество классификаций налоговых рис-
ков, учитывающих различные свойственные 
им признаки (таблица 1), в то же время в бе-
лорусской теории и практике процессам их 
классификации и систематизации уделяется 
недостаточное внимание 
 
 
 
Таблица 1. – Зарубежные классификации налоговых рисков 
 
Автор 
Классификацион-
ный признак 
Виды налоговых рисков по классификационному признаку 
1 2 3 
Тихонов Д.Н., 
Липник Л.Г.  
Не выделяет [8] налогового контроля, усиления налогового бремени,  
уголовного преследования налогового характера 
Брызгалин А.В. 
[9] 
Не выделяет несущие явную угрозу привлечения к налоговой и уголовной 
ответственности; несущие опасность привлечения к налоговой 
ответственности, вызванные неточностью и неопределенно-
стью законодательных норм; субъективного плана или ведом-
ственного характера  
Шевелев А.Е. Не выделяет [10] спекулятивный риск, чистый риск  
Пинская М.Р. Не выделяет [11] опосредованный, непосредственный  
М. Валика [12] Не выделяет организаций и предпринимателей налогоплательщиков; физи-
ческих лиц налогоплательщиков; налоговых источников и по-
следствий налоговых рисков 
С. Матенаер Не выделяет [13] операционные, стратегические, налогового соответствия, нало-
гового учета 
Филина Ф.Н. 
[14] 
По субъектам,  
несущим риски 
государства, налогоплательщиков, взаимозависимых лиц, 
налоговых агентов 
По источникам 
риска 
внешний (систематический), внутренний (несистематический) 
По объекту связи 
с другими риска-
ми 
упущенной выгоды, потерь материальных и нематериальных 
ценностей, неплатежеспособности, инвестиционные 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 
 По виду  
последствий 
налогового контроля, усиления налогового бремени, уголовно-
го преследования налогового характера 
Мигунова М.И. 
и Циркунова 
Т.А. [15] 
По субъектам государства, налогоплательщиков, налоговых агентов, взаимо-
зависимых лиц 
По источникам 
возникновения 
внешние и внутренние 
По объекту связи 
с другими риска-
ми 
упущенной выгоды, потерь материальных и нематериальных 
ценностей, неплатежеспособности, инвестиционные и др. 
По виду  
последствий 
налогового контроля, усиления налогового бремени, уголовно-
го преследования налогового характера  
По величине  
потерь 
допустимые, критические и катастрофические  
По времени будущие и существующие риски 
Королева Л.П. 
[16] 
По величине  
потерь 
допустимые, критические, катастрофические 
По времени существующие, будущие 
По возможности 
прогнозирования 
прогнозируемые, непрогнозируемые 
По характеру рис-
кового события 
чистые, спекулятивные 
Л. Соваж, Дж. 
Эгерт, Э. Дван 
Не выделяют [17] Организации с низким риск-аппетитом 
Организации с высоким риск-аппетитом 
К. Мёслейн  
[18] 
По виду сделок возникающие в конкретной транзакции, в контексте продаж, 
приобретения или реструктуризации активов 
По объектам  
возникновения 
применения налогового законодательства; осуществления ру-
ководства или финансовой юрисдикции компании; несоблюде-
ния налога с продаж, формальных требований, трансфертного 
ценообразования 
По соблюдению 
налоговых  
требований 
риски в процессе подготовки налоговых деклараций, налого-
вых платежей и риски аудита налогового поля 
При подготовке 
финансовой  
отчетности 
риски неправильной оценки налога, риски в контексте расчета 
налоговых положений 
Пансков Г. В. 
[19] 
По субъектам государства, налогоплательщиков 
По источникам  деятельности государства, налогоплательщиков 
По факторам внутренние, внешние; систематические, несистематические 
По величине  
потерь 
допустимые, критические, катастрофические 
По последствиям проверки контролирующим органом,  увеличения налоговой 
нагрузки, уголовного преследования 
По возможности 
прогнозирования 
предсказуемые, непредсказуемые 
Примечание – Источник – собственная разработка. 
 
 
Анализ зарубежных классификаций нало-
говых рисков показывает, что многие авторы, 
включая Д. Н. Тихонова, Л. Г. Липника, А. В. 
Брызгалина, А. Е. Шевелева, М. Р. Пинскую, 
М. Валику, С. Матенаера, Л. Соваж, Дж. 
Эгерта и Э. Двана, рассматривают налоговые 
риски, не вдаваясь в их специфику и много-
аспектность. Также они не учитывают важ-
ность обозначения классификационного при-
знака, свидетельствующего не только об ис-
точниках возникновения налоговых рисков, 
но и об их субъектно-объектных отношениях, 
анализ которых необходим в целях распозна-
вания и управления налоговыми рисками. 
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Базисные попытки группировки налого-
вых рисков с дифференцированием класси-
фикационных признаков сделали Ф. Н. Фи-
лина, Л. П. Королева, М. И. Мигунова, Т. А. 
Циркунова, Г. В. Пансков и К. Мёслейн. Их 
классификации более содержательны и 
структурированы. В них ясно прослеживают-
ся субъектно-объектные отношения, прису-
щие налоговым рискам. Однако классифика-
ции данных авторов в большей степени ори-
ентированы только на использование пла-
тельщиками налогов, сборов, пошлин и не 
предназначены для структурирования нало-
говых рисков государства. 
Следует отметить, что использование за-
рубежных классификаций налоговых рисков 
в белорусской практике не корректно в силу 
различий законодательной и правовой среды. 
Сложившаяся ситуация создает предпосылки 
тщательного исследования указанных рис-
ков, возникающих в деятельности государ-
ства и организаций-плательщиков налогов, 
сборов, пошлин в Республике Беларусь, 
уточнения имеющихся классификаций с це-
лью проведения их структурирования по 
классификационным признакам с учетом 
субъектно-объектных взаимосвязей и взаи-
мозависимостей, учитывающих особенности 
налогообложения Республики Беларусь. 
Таким образом, в белорусской практике 
предлагается использовать следующие клас-
сификационные признаки для структуриро-
вания и группировки налоговых рисков, от-
раженные на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 – Классификация налоговых рисков государства и организаций-плательщиков налогов, 
сборов, пошлин 
Примечание – Источник – собственная разработка. 
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Предлагаемая классификация налоговых 
рисков раскрывает структурно-
организационные аспекты сущности и со-
держания налоговых рисков, возникающих в 
деятельности субъектов налоговых правоот-
ношений Республики Беларусь, а сделанный 
акцент на субъектно-объектные отношения 
позволяет четко разграничить их между 
субъектами, в деятельности которых они мо-
гут реализовываться. Это дает возможность 
производить идентификацию налоговых рис-
ков в зависимости от субъектов, к которым 
они относятся, что позволяет анализировать, 
изучать и контролировать те группы налого-
вых рисков, которые присущи деятельности 
определенного субъекта налоговых правоот-
ношений. 
В частности, у государства как субъекта 
налоговых правоотношений данная класси-
фикация позволяет определить вероятность 
возникновения таких налоговых рисков, как 
риск недополучения запланированных нало-
говых поступлений в бюджет, риск снижения 
налоговых ставок, уменьшения налоговых 
баз, установления дополнительных налого-
вых льгот, риск увеличения доли хозяйству-
ющих субъектов, незаконно осуществляю-
щих экономическую деятельность, риски 
упущенной выгоды, риск осуществления не-
запланированных возвратов переплат по 
налогам, сборам, пошлинам, риск ослабления 
налогового контроля, риск формирования 
недоверия к функционирующей налоговой 
системе, риск неэффективности законопроек-
тов, отдельных положений налогового зако-
нодательства и др. 
У организаций-плательщиков налогов, 
сборов, пошлин приведенная классификация 
позволяет выявить вероятность возникнове-
ния таких налоговых рисков, как риска недо-
имок либо переплат по налогам, сборам, по-
шлинам, риска доначисления налогов, сбо-
ров, пошлин, и пеней, риска наложения ад-
министративной ответственности в виде 
штрафов, риска увеличения налогового бре-
мени, риска наложения ареста на счета и 
имущество (активы) плательщика, риска 
упущенной выгоды, риска снижения стоимо-
сти чистых активов, риска усиления налого-
вого контроля, риска приостановления дея-
тельности хозяйствующего субъекта, репута-
ционного риска и др. 
Приведенная классификация также дает 
возможность: 
– плательщикам налогов сосредоточить 
мероприятия по управлению налоговыми 
рисками на тех областях их деятельности, где 
вероятнее всего может наступить возникно-
вение и реализация налоговых рисков, несу-
щих наибольшую опасность; 
– государству в лице налоговых и иных 
контролирующих органов более эффективно 
осуществлять мониторинг и контроль за дея-
тельностью плательщиков налогов в части 
полного и своевременного исполнения ими 
положений налогового законодательства. 
Рассмотрение налоговых рисков по субъ-
ектно-объектным взаимосвязям и взаимоза-
висимостям доказывает неразрывное влияние 
субъекта налоговых рисков на его объект, это 
свидетельствует о необходимости разделения 
видов налоговых рисков по тем субъектам 
налоговых правоотношений, у которых они 
могут возникать. 
Классификация налоговых рисков являет-
ся многофакторной, структурированной и 
охвачивает специфические признаки, прису-
щие налоговым рискам, это дает возмож-
ность рассматривать и анализировать нало-
говые риски с различных позиций и позволя-
ет также корректно идентифицировать нало-
говые риски с целью последующего управле-
ния ими. 
Разграничение налоговых рисков по пери-
одичности представления отчетности и по 
временному фактору, позволяет более точно 
прогнозировать время их возникновения и, 
как следствие, своевременно подходить к 
вопросам возможности управления данными 
рисками. 
Не меньшую важность при изучении 
налоговых рисков следует уделить процессу 
рассмотрения причин их возникновения, 
наполнение конкретным содержанием кото-
рых достаточно специфично. Во многом это 
определяется целями и задачами, которые 
преследуются отдельными субъектами и ха-
рактером проявления налоговых рисков. По-
скольку интересы государства и плательщи-
ков налогов, исходя из самого содержания 
категории налогов, находятся в объективно 
противоположных сторонах, то при конкре-
тизации причин возникновения налоговых 
рисков их содержание и последствия будут 
существенно отличаться. 
Критический анализ показал, что в науч-
ной литературе авторами выделяются разные 
причины возникновения налоговых рисков. 
При этом они не систематизированы в какие-
либо классификации. Так, к примеру, Л. И. 
Гончаренко [20] среди причин возникнове-
ния налоговых рисков выделяет нечеткость и 
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высокую динамику законодательства и су-
дебной практики, противоправные действия 
или бездействие представителей государ-
ственных органов, стратегические ошибки 
при планировании бизнеса, человеческий 
фактор и др.; Н. Н. Башкирова [21] – несо-
вершенство отдельных норм налогового за-
конодательства, неисполнение или ненадле-
жащее исполнение требований налогового 
законодательства, налоговое поведение субъ-
ектов налоговых правоотношений и др. 
Вышеизложенное подчеркивает необхо-
димость создания систематизированной 
классификации причин возникновения нало-
говых рисков относительно субъектов нало-
говых правоотношений, которая будет спо-
собствовать идентификации налоговых рис-
ков, возникающих в процессе функциониро-
вания государства и организаций-
плательщиков налогов, сборов, пошлин в 
Республике Беларусь. 
Классифицировать причины возникнове-
ния налоговых рисков относительно государ-
ства и организаций-плательщиков налогов, 
сборов, пошлин в белорусской практике 
предлагается следующим образом: 
*По воздействию факторов законодатель-
ного характера 
- нечеткость и изменчивость налогового 
законодательства; 
- неоднозначная трактовка налогового 
законодательства; 
- асимметричность налогового и смежно-
го законодательства; 
- используемый подход к осуществлению 
деятельности в условиях изменений в нор-
мативно-правовой системе. 
* По влиянию человеческого фактора: 
- ошибки компетенции, 
- технические ошибки, 
- пренебрежение нормами налогового за-
конодательства, 
- ведение незаконной деятельности, 
- несвоевременное представление налого-
вой и финансовой отчетности, 
- нарушение сроков уплаты налогов, 
- сокрытие информации. 
* По воздействию субъектных отношений: 
- противоправные действия или бездей-
ствия государственных органов; 
- противоправные действия, приводящие 
к нарушению налогового законодательства 
плательщиками налогов; 
- наличие противоборствующих ожида-
ний и преследование различных интересов со 
стороны налоговых органов контролирую-
щих исполнение налогового законодатель-
ства и организаций налогоплательщиков; 
- государственное регулирование в части 
выбора налоговой политики; 
- недостаточное взаимодействие субъек-
тов налоговых правоотношений в процесс 
исполнения норм налогового законодатель-
ства. 
*По влиянию факторов носящих вероят-
ностный характер: 
- возникновение новых видов налоговых 
рисков, которые не были выявлены в преды-
дущие периоды времени; 
- наличие вероятности осуществления 
случайного события, приводящего к реализа-
ции налогового риска; 
- реализация налоговых рисков вследствие 
не выявления налоговых нарушений у пла-
тельщиков налогов. 
* По влиянию факторов, присущих дея-
тельности организации: 
- недостаточная формализация отноше-
ний между структурными подразделениями 
холдингов, концернов, обществ; 
- недостаточная установка договорных 
отношений между организациями, входящи-
ми в объединения, холдинги; 
- разрозненная работа подразделений ор-
ганизации; 
- объем обрабатываемых финансово-
хозяйственных операций; 
- недостаточная информированность об 
изменениях налогового законодательства; 
- низкая степень автоматизации админи-
стративной,  производственной и иной дея-
тельности; 
- наличие скрытых налоговых переплат; 
-низкий уровень рентабельности; 
- стабильность убыточной работы; 
- разнообразие видов деятельности орга-
низации; 
- состояние системы внутреннего кон-
троля; 
- отсутствие деловой цели организации; 
- деловое окружение организации, влияние 
репутации партнеров; 
- ошибки в экономическом управлении и 
планировании. 
Использование предложенной классифи-
кации причин возникновения налоговых рис-
ков с точки зрения государства будет эффек-
тивно при планировании выездных налого-
вых проверок, так как облегчит процесс 
идентификации возникающих налоговых 
рисков, позволит сэкономить ресурсы на 
проведение таких проверок. 
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Таблица 2. – Идентификация видов налоговых рисков на основе анализа причин их возникновения 
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Налоговые риски государства 
Налоговые риски, приводящие к финансовым последствиям 
Риск недополучения запланированных налоговых поступлений в бюджет;   + + + + + + + + + + + 
Риск снижения налоговых ставок, уменьшения налоговых баз, 
установления дополнительных налоговых льгот; 
+ 
     
+ 
    
  
Риск увеличения доли хозяйствующих субъектов, незаконно 
осуществляющих экономическую деятельность, роста «теневого бизнеса»; 
+ 
 
+  + +  
 
+ + + +  
Риски упущенной выгоды +  + + + + +  + + + + + 
Риск осуществления незапланированных возвратов переплат по налогам   + +   +    + + + 
Налоговые риски, приводящие к нефинансовым последствиям 
Риск ослабления налогового контроля +  + + + + + + + + + + + 
Риск формирования недоверия к функционирующей налоговой системе +  +  + +     + +  
Риск неэффективности законопроектов, отдельных положений 
действующего налогового законодательства 
+ 
   
+ + + + + + +  
 
Налоговые риски организаций-плательщиков налогов, сборов, пошлин 
Налоговые риски, приводящие к финансовым последствиям 
Риск формирования недоимок либо переплат по налогам и сборам; +  + + + + + + + + + + + 
Риск доначисления налогов, сборов и как следствие пеней; +  + + + + + + + + + + + 
Риск наложения административной ответственности в виде штрафов, 
наложенных на физическое, юридическое лицо; 
+ 
 
+ 
 
+ + + + + + 
+ + + 
Риск увеличения налогового бремени; +  + +  + + + + + + + + 
Риск наложения ареста на счета и имущество (активы) организации 
налогоплательщика; 
+ 
 
+ 
 
+ + + + + + 
+ + + 
Риск упущенной выгоды +  + +       + + + 
Риск снижения стоимости чистых активов   + +  + + +  + + + + 
Налоговые риски, приводящие к нефинансовым последствиям 
Риск усиления налогового контроля +  + + + + +  + + + + + 
Риск приостановления деятельности хозяйствующего субъекта; +  +  + + +  + + + +  
Репутационный риск +  +  + + +  + +   + 
Примечание – Источник – собственная разработка.  
Причины возникновения 
Виды налоговых рисков 
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В свою очередь, плательщики налогов, 
сборов, пошлин, используя данную класси-
фикацию, смогут пересмотреть сложившиеся 
процессы функционирования своих органи-
заций и выстроить эффективную систему 
управления налоговыми рисками, включая 
процессы их распознавания, оценки и анали-
за. 
Важность классификации налоговых рис-
ков и причин их возникновения в совокупно-
сти будет заключаться в облегчении процесса 
распознавания налоговых рисков. 
При этом к процессу идентификации 
налоговых рисков следует подходить с уче-
том вероятности наступления налогового 
риска. Увязывая предложенные классифика-
ции налоговых рисков и причины их возник-
новения с вероятностью реализации налого-
вых рисков при помощи условного обозначе-
ния (+), можно определить характер наноси-
мого субъекту налоговых правоотношений 
налогового риска в разрезе финансовых и 
нефинансовых последствий. 
Выводы. Проведенные исследования до-
казали важность формирования адаптиро-
ванной под белорусское законодательство 
классификации налоговых рисков, поскольку 
применение в практике рассмотренных су-
ществующих классификаций налоговых рис-
ков не корректно в силу наличия существен-
ных различий законодательной и правовой 
среды. 
В то же время в статье определена необ-
ходимость классификации причин возникно-
вения налоговых рисков, существенно влия-
ющих на процессы функционирования субъ-
ектов налоговых правоотношений с точки 
зрения возможности реализации у них нало-
говых рисков, классифицируемых по субъек-
ту и объекту исследования. 
Таким образом, разработанные и приве-
денные в статье классификации налоговых 
рисков и причин их возникновения в сово-
купности позволяют производить идентифи-
кацию видов налоговых рисков и определять 
условную вероятность их реализации, в том 
числе в разрезе финансовых и нефинансовых 
последствий.  
Идентификация налоговых рисков, осно-
ванная на взаимосвязи причин возникнове-
ния с вероятностью их наступления, позво-
лит на начальной стадии анализа налоговых 
рисков определить необходимость проведе-
ния более глубоких исследований на предмет 
выявления наиболее существенных налого-
вых рисков, присущих процессам функцио-
нирования субъектов налоговых правоотно-
шений и проведения своевременных меро-
приятий по грамотному управлению ими. 
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